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Página Linha   Onde se lê Deve-se ler 
12 5 des de 
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12 Assim há autores… Assim, autores… 
25         (                        (       ̂   
63 15 5-11anos 0-5anos 
70 11 …segunda opção o vinho, os na faixa 
15-17anos optam pela cerveja… 
…segunda opção a cerveja, os na faixa 
15-17anos optam pelo vinho… 
73 12 21.2% 19.3% 




77 16 tabela 2 tabela 17 
78 28 Proceguindo  Prosseguindo 
84 7 Tabela 5 tabela 20 
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